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ABSTRACT
ABSTRAK
ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan mulai dari sejak bayi dilahirkan hingga 
usia 6 bulan tanpa pemberian makanan pendamping ASI.  ASI berfungsi untuk 
memenuhi seluruh kebutuhan gizi bayi  dan  melindungi dari serangan penyakit 
tapi pemberian ASI eksklusif  di indonesia  masih rendah  terutama  di 4 perkotaan 
Jakarta, Surabaya, Semarang, makasar dan 8 pedesaan   Sumatera Barat, Banten, 
Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan  dengan 
pemberian ASI eksklusif  hanya  1%-13%  dengan alasan ibu bekerja.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk  mengetahui  ada tidaknya  hubungan  antara  pekerjaan 
ibu dengan pemberian ASI eksklusif di Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum dr. 
Zainoel Abidin Banda Aceh.  Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode
analitik observasional  dengan desain  cross sectional  dan teknik pengambilan 
sampel  secara  purposive sampling.  Data diolah dengan langkah editing, coding, 
processing, cleansing dan analisis data. Hasil p enelitian  ini menunjukkan bahwa
dari sejumlah 49 responden  sebagian besar responden tidak memberikan ASI 
eksklusif pada bayinya yaitu sebanyak 87,8%  dibandingkan yang memberi ASI 
eksklusif hanya 12,2%.  Sebagian besar responden  adalah  bekerja yaitu  sebanyak 
55,1%  yang  menunjukkan tidak ada responden yang  memberikan  ASI  eksklusif
sama sekali yaitu 0%.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara  status  pekerjaan ibu  dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 
bulan, dengan nilai p sebesar 0,004. 
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